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mal que ens 
pesi 
Manuel Marín, el flamant comissari 
espanyol al Mercat Comú, comentava a 
Lloret la diferència que observava entre 
els periodistes de Madrid i els de Catalunya: 
que aquells, malgrat convidar-lo a un acte 
informatiu sobre la CE E, es dedicaven a 
assagetar-lo com si fossin els dipositaris de 
"la defensa de la puresa informativa 
d'Occident", mentre que a Barcelona, per 
un acte semblant, s'havia trobat amb 
actituts més civilitzades. 
Aquesta anècdota palesa diferents 
qüestions, i es complementa amb la més 
que evident malfiança dels periodistes 
envers la política i els polítics: primer, 
diferents enfocaments dels mitjans de 
comunicación que no són tan simplistes 
com els-de-Madrid-més-incisius i 
els-de·Catalu nya-més-acomodaticis; segon, 
que els polít ics, siguin d'esquerra o dreta, 
assumeixen malament les crítiques, i tercer, 
que subsisteix en el subconscient i en el 
conscient el vell dimoni après a tantes 
lliçons del passat recent que la política 
és quelcom nefast. En definitiva, polítics 
i periodistes paguem l'herència de 
































maneres de fer i de pensar per molt que 
hagin passat deu anys de la mort del 
dictador. 
Un breu repàs 
Ni que sigu i com a reflexió, s'imposa 
un breu repàs en parlar de relacions entre 
premsa i poder polític. D'entrada cal 
adonar-se d'un canvi pregon, produït en la 
primera meitat de la dècada que hem 
passat sense Franco: desapareixen els 
diaris més escorats a postures d'esquerra : 
" Mundo Diario", "TeleExpres" i 
"Catalunya Expres", del Grup Mundo, 
entre 1980 i 1981, i "Diario de 
Barcelona". que si físicament no mor fins 
1984, mai no va ser el mateix després de 
l'acomiadament massiu de redactors cap a 
finals de 1977, tot just passada l'eufòria 
de les primeres eleccions democràtiques, 
quan un diari, il-lusionat i il-lusori, titulava 
que "Catalunya se despertó socialista". 
L'experiència, dura i alliçonadora del 
"Bru si", no era la primera purga de 
professionals progressistes, gairebé tots 
ells militants en el seu moment del Grup 
de Periodistes Democràtics, però sí la més 
ampla en el marc d'un d iari. S'in iciava, 
doncs, el que jo mateix vaig titular a 
"Serra d'Or" com "La defenestració del 
periodista progre". Aquests hav ien 
estat útils a les acab~Hes de la dictadura, 
quan els amos dels diaris van veure que 
canviava el signe dels temps, però ara calia 
posar ordre a cada casa i que no es 
tornessin a repetir vagues com la de tota 
una setmana a la major part de diaris de 
Barcelona per l'abri l de 1977, o la protesta 
exemplar, en moltes qüestions, dels 
companys acomiadats del "Bru si". 
Es pagava l'entusiasme de molts en 
participar com fos a posar fi a la dictadura 
o a donar empentes al moviment 
democràtic de tot signe -i val que la 
paraula moviment m'agrada ben poc-, 
paral -lelament havia aparegut un corrent 
entre periodistes democràtics que podríem 
dir-ne més professional, que es reclamava 
aliè a qualsevol ideologia. Com molt bé ha 
dit Lluís Bassets en una ponència sobre el 
mateix tema, amb el nas finíssim que el 
caracteritza: "E l periodista ideal, indepen· 
dent seria com un arcàngel, desprovist 
d'ideologia, capaç de situar-se en un 
punt equ idistant de qualsevol ideología 
i d'elegir i valorar qualsevol esdeveniment 
com si fos un ser extrarrestre". 
Com d'arcàngels i sers extraterrestres 
només n'hi ha a les pel-lícules de Frank 
Capra i Steven Spielberg, ben aviat aquest 
corrent, que influí, i molt, en 
determinades èpoques a diaris de la 
impÒrtància dels dos ja esmentats, "Diario 
de Barcelona" i "TeleExpres", s'adonà 
del seu error. Ara, el concepte és més 
reivindicat des de mitjans de comunicació 
arrenglerats amb la dreta, ara més 
civilitzada perquè deu anys no passan, per 
fortuna, debades. 
La temptació de la pressió i del desmentit 
No sempre els polítics de la jove 
democràcia han tingut gaire capacitat 
per suportar crít iques, i han recorregut 
aleshores a la pressió o al desmentit. I no 
em refereixo a pressions leg ítimes, sinó 
sinuoses. Exemples d'aquests anys n'hi ha 
de tots colors, i sempre creuré que 
posar-ne ajuda a entendre més cada afir-
mació que es fa. 
Uns quants casos: 
a) En una biografia de Miquel Roca 
apareguda a un diari l'any 1979 se li 
recordava la seva participació com a 
gerent en una societat encarregada de 
dur a terme el pla de la Ribera, p la 
urbanístic del porciolisme tardà iniciat 
des de despatxos privats que fou molt 
protestat pel veïnat. Roca es queixà 
de l'inoportú record i demanà que 
igualment es fes memòria que al 
despatx hi participava un jove 
socialista anomenat Narcís Serra . 
Pressionà sobre la sots-direcció d'un 
d iar i que regentava un amic seu perquè 
així fos. 
b) Gratant el 1980 en la biografia d'un 
il-lustre conseller desconegut que els 
centristes havien dut a Tarradellas, i 
que responia al nom d'Eduard Punset, 
Vaig descobrir per xamba gairebé que 
havia mil itat d 'alguna manera en el ~Suc. clandestí feia un gr'apat d'anys. 
d 11 Prtmerament no ho va negar, però 
esprés, davant el malestar d 'alguns 
companys de partit, va arribar a d ir 
que era fals. En aquest cas, Punset no 
va Pressionar, però no dubtà a 
falsejar la veritat, en recórrer al 
e) desmentit. 
Ouan el PSUC era encara un gran partit 
Celebrà una conferència nacional a 
B.arcelona per l'abril de 1978, per 
discutir el tema del leninisme i al :·r ~leExpres" v~n revelar alg~nes 
Intimitats de la qüestió. Donà la 
casualitat que el redactor autor de 
la informació era del PSUC que qui l'h . • 
av1a encarregat era del PSC, i que el 
Sots-director era del PSUC i el director 
fl irtejava també amb el PSUC. Total l'' • Incombustible secretari general del 
Psuc pressionà no perquè fos mentida 
la informació, sinó perquè volia 
Saber-ne la font, i insinuà que el 
redactor havia estat entabanat pel seu 
d) cap immediat per raons polítiques. 
De tots es ben coneguda la intervenció, 
el 1980, de l'Associació de la Premsa 
Prop dels òrgans de poder de 
Convergència Democràtica perquè 
deixessin de pressionar sobre els 
mitjans de comunicació, que valgué 
Una airada protesta de Miquel Roca. 
r No vull perllongar les anècdotes, que P:~~~~n la temptació irresistible del poder 
P lt1c d'arrenglerar la premsa amb el seu 
9 
ensament, i que val a dir no és 
1\¡e:e:alitzada, però tampoc excepcional. 
S es
 cap secret que a Catalunya la 
ensa .. 
a Cio d'ofec en alguns moments sobre 
quest tema ha estat preocupant. 
les relacions actuals 
n Ei marc que tan breument he dibuixat 
e 
0 fa sinó assenyalar un fets reals que 
v?ndicionen l'actualitat: Catalunya ha 
lscut u .. f . 
e na cns1 orta en el mon de la 0 rnu · · n1cac1ó que ha contribuït a 
conformar un panorama ben diferent a 
l'anterior a octubre de 1977, quan s'inicia 
la crisi del "Brusi"; el poder polític no 
sempre ha entès el paper dels periodistes i 
ha vol~ut assegurar-se'n en ocasions els 
resultats. 
Alguns professionals, al llarg d'aquest 
temps, se sentiren temptats de defugir 
aquesta situació generalitzada emprant 
tàctiques personals no sempre ortodoxes. 
El final d'aquestes excepcions ha estat 
demostrar que en aquest món tot es 
compra o es desgasta, si no es tenen 
defenses més col· lectives. 
Diguem també que la independència 
sovint pregonada pels mitjans de 
comunicació és tan certa com la pretesa 
objectivitat. En un món tant fortament 
interrelacionat, la independència és un 
concepte de regust decimonònic si 
s'aplica a un mitjà. Una sortida, però, 
personal, és aplicar " un periodisme 
dinàmic, combatiu, radical en la 
defensa de les llibertats i drets de les 
persones i de les comunitats - cito un 
altre cop Lluís Bassets i la seva ponència-
un periodisme en recessió, en gran mesura, 
els darrers anys, almenys a Catalunya i 
Espanya". 
A més, els partits, que veuen difícil i 
poc rendible treure un diari o un 
setmanari opten per influir sobre els 
mitjans. 
Al moment actual, i mentre a Madrid 
es manté una relació d iferent, més 
dinàmica però sovint basada en l'antic 
compadreo, combatut des de postures 
honestes tant per alguns professionals de 
la comunicació com per polítics, a 
Catalunya hom ha observat amb 
preoçupació unes característiques, poc 
engrescadores, malgrat totes les excepció ns 
que es vulgui: 
- Provincialització dels mitjans de 
comunicació catalans, causada per la 
crisi ja esmentada, i també per una 
revifalla dels mitjans de Madrid des de 
l'aparició dé nous mitjans i, encara més 


































Manteniment d'un periodisme pla, 
"xato", poc interpretatiu, a què ha 
contribuït una dolenta d igestió del fet 
que el periodisme havia de ser només 
informatiu, sense barreges d'opinió. 
Aquesta tendència, accentuada en els 
anys vuitanta, ha promogut un 
periodisme que rara vegada explica les 
claus dels fets a Catalunya, i així s'han 
donat casos d'informacions de fets 
passats aquí apareguts a la premsa de 
Madrid, que després s'han seguit en els 
mitjans catalans per la seva innegable 
importància. Val la pena subratllar 
que eren fets que altres periodistes 
sabien, i que si no publicaven, era per 
la potenciació d'aquest periodisme 
"xato", sense interpretacions, en bona 
part des de les mateixes direccions i 
propietats dels mitjans. 
L'existència de mitjans massa lligats a 
les institucions, senzillament perquè en 
depenen econòmicament, que 
determina una informació partidista 
que deforma fins i tot la importància 
de les notícies. Un exemple, el dia que 
un autobús de la guàrdia civil fou 
objecte d'atemptat a Madrid per part 
d'ET A, tota la premsa de Madrid i 
Barcelona ho donaven com a principal 
notícia, llevat d'un diari, que preferí 
encapçalar amb .tes opinions de Roca 
Junyent sobre com aniria l'imminent 
Onze de Setembre. 
El partidisme no es dóna per suposat 
només a la premsa institucional. Hi ha 
diaris que es deixen dur per tes seves 
croades personals, contra un ministre 
Tal o en favor d'un president Qual. La 
innegable importancia de les 
declaracions de l'ex-president 
Tarradellas criticant et seu succesor 
fou mitigada en dos mitjans barcelonins 
fent notícia de la rèplica del criticat, 
no de les declaracions que la motivaven. 
Uns camins de sortida 
Aquesta breu anàl isi vol remarcar que 
ha estat feta bàsicament sobre la premsa 
escrita, i vol acabar amb unes referències 
a camins de sortida que només tenen de 
nous que sabent-se no s'apliquen, 
principalment per un defecte molt propi 
de les empreses i no només periodístiques, 
a Catalunya: volen guanys i resultats 
immediats, i els camins que proposo no 
jo, sinó molts que pensem de la mateixa 
manera, són laboriosos i donen fruit a 
mig termini: 
Potenciar la documentació, posant al ·' 
capdavant professionals de la informaciO· 
Esperonar t'aparició de reporters, raça a 
extingir, i periodistes d'investigació, raça 
de ciència-ficció, pel poc que se la veu .. 
Educar-nos cada cop més, periodistes 1 
polítics, en l'exercici de la crítica i de 
l'autocrítica. 
Josep M. Huertas 
Periodista 
